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p r e s s e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  l i è g e  •  u n i v e r s i da d  e a F i t
heredero confeso de la tradición liberal prove-
niente de la ilustración y representante desta-
cado de una corriente literaria que, sin olvidarse 
de lo local, hace frente a los problemas del 
mundo global, el escritor colombiano héctor 
abad Faciolince (Medellín, 1958) lleva casi 
treinta años representando y construyendo en 
sus textos, entre otros motivos, a la sociedad 
colombiana contemporánea. sus lectores saben 
que hay un hecho atroz en la vida del escritor 
que pugnará por salir a la luz y que lo hará de 
la única forma posible: mediante la creación 
literaria, una vez este haya encontrado la voz 
idónea. Pero la lectura que hace el autor de 
rulfo, y que lo lleva a definir su obra como 
“un puente por donde se puede ir y venir entre 
los vivos y los muertos”, nos permite también 
imaginar la lectura de los textos del antioqueño 
como un pasadizo que facilita el tránsito entre 
la literatura y la vida. un pasadizo que, sobra 
decirlo, está profundamente arraigado en la 
figura del padre, lector voraz que mientras 
vivió transmitió al hijo su pasión lectora y que, 
directa o indirectamente, estaría en el origen 
tanto de su vocación como escritor como de su 
compromiso con su entorno. 
su producción literaria ha traspasado las fron-
teras de los países de habla hispana. Comprende 
desde la narrativa —novela, cuento, relato auto-
biográfico— a la poesía, pasando por el ensayo 
y el libro de viajes. además de ser escritor de 
ficción y hacedor de opiniones a través del 
periodismo, héctor abad Faciolince se ha 
empeñado y se desempeña en otros oficios 
propios del mundo cultural, como el de editor. 
Por otro lado, su labor como traductor, que se 
originó en parte en su estancia en italia, lo ha 
convertido en un participante destacado de la 
república mundial de las letras y en un puente 
entre la tradición literaria europea y la colom-
biana. este volumen pretende cubrir desde 
distintos ángulos la obra de este escritor multi-
facético cuya relevancia en la escena colom-
biana y en el panorama internacional está ya 
fuera de dudas.
Catalina Quesada  es doctora por la univer-
sidad de sevilla y profesora de español y cultura 
hispánica en la university of Miami. una parte 
de su producción crítica se ocupa de las rela-
ciones entre literatura y globalización en hispa-
noamérica.
Kristine Vanden Berghe es catedrática 
en la universidad de lieja donde enseña letras 
hispanoamericanas. se interesa especialmente 
por las relaciones entre literatura, historia y 
política en la prosa mexicana y colombiana de 
los siglos xx y xxi.
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